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P R E U D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Bxtranger, 6 
U N Q U E R E C L A M A 
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¿ Q u é penseu fe r ab el m e u m o n u m e n t ? M i r e u q u ' en P i t a r r a a l seu j a h i t é u n a p i l a de pedras . 
-No e s t é m per m o n u m e n t s ara . ¡ A l t r a feyna t e n i m en t i r a r n o s els p la ts p e í c a p í 
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COM sía qu ' enguany entre 'la poetes floraleschs buf-fassen venta de r ival i tat e deai jos de baravles, car una, nomnfcts Patum?, viure volen arrahila's en 
lea veylhes U8ttE9e8. e nUrep, dits Nanos, se frisen per tot 
lo novei 9á e maléñch de 1' ex t rang t r í a , sena tindre les 
mana prou largues ne '1 cerveyl prou expert per arrivar-
h i , e en evitat ió de contenlions e bofetadea e pinyacha e 
surree, Nostre Senyor Deua, que per aempre aía alabat, 
m a n á ala ángels , arcbángels e serafina obrisaen les aixe-
tea de lea ruixadores celestials, car vo lgué que ab la mo-
llena els fogots seis apagueasen e 1' a rdent ía de les aancts 
seis cal más e apayvagás . 
E aixís fonch com els Jocha Florala d* enguany esde-
vingueren Jochs Florá is muylbats, ab pluja seguida en 
el Cel e un gran tou de paatetes en la t é r ra . 
E fina la musicha paregué aygualida e desmayada. Car 
per ordre del batle Luch , que bo es per ^ 0 ^ 9 8 del Go-
vern del Rey, mas no per ellectió del poblé, la cobla gran 
de la Civtat sen era partida á Madri t , e en lur subst i tu t ió 
fonch enviada á la Sala de la Lotja la cobla del Heapici, 
L» H E R O E D E L A F E S T A 
El ma l lo rqu í A L C O V E R 
autor de L a serva. 
que no aona de molt tan b é c o m aqueyla, com sie que 'Is 
beapiciana, per no menjar t a n bona í ^ i n a com els mu 
sicha de la Fubylha , s tán flacha e beguia de gaKes e no 
teren tan bon buf com evls. 
P i é era 1 ben ajai)9at Sa ló de r i ñ e s e ninots e altra gent 
de toies etats e alameuts, quan e i i l la lopada deis mate 
nedors e 'Is repreaentanta de l a G e n e r a ü t a t de Catalunya 
e els del Conceyl de Cent, preces ita deis verguere, qu'en 
recordarla d ' un Uereu que ans l o ho malmenava, amos-
tren encar al ayre les pantorri l let» fulradea ab miijea de 
seda negra. E h i mancaren e l V i r r e y de Catalunya el 
Governador, car com á castey lans no atán per jocha: com 
e t a m b é b i m a n c á el Biabe cardenal , fort desapegar, per 
tant que á la meteixa hora uns heretjea venguta de An-
glaterra, atrenaven un temple nou de trinca, de lo qual 
n ' era el Biabe cardenal t%n desconfit e pie d' enuig, que 
no entenía , com esaent el d i t t emple cosa d ' heretjas, un 
lamp del Cel no '1 calcigáa. 
• « * 
Totom á loch, el baile L u c h , dix:—cS' obra la Feata 
deis Jochs F ora ls .» E de tal faysó bo 
p renun t i á que b é peí ciar nos pogué 
traure ai era que di r volía que la fesía 
aotrava ó be a' obría, per tant, que com 
á po l i Jch deis de 1' olla, el batle Luch es 
borne de raolta t r a y d o r í a , be que sovint 
al jogar se 11 veuhen els naibs. 
E e n c o n t í n e n t fonc legit el parlament 
de Meatre U b a c h e Vinyeta, President 
del Consistori e en luytes floralesques 
soldat vey l e guanyador de tantea dialin-
tions e premia que més n ' ba bagut que 
cabeyls té a l cap e péls á la lujtana. B 
com eyl no es perdigot ne sparver, ne 
conaagrat ne reconsograt, maa ai un bon 
ca'a á da sa casa e hume de aeny clare 
de cor net, t o t ^ 90 se t ras lu í en son beyl 
parlament p ie de savia conceyls ais ca-
tbalans e de respecte ais qui non son. É 
per 90 fonch r ebu t aovint ab tan aoroy-
loaos mans manetos, que la gran sala de 
la Lot ja se ' n entrava. 
E seajuidament el aegretari Micer Se-
rra e P a g é s l i x ¿a Memoria faent mentió 
deis mér i t s e d e m é r i t s de les compoai-
t ións , de lea flors atorgades e de las cara-
bi998 repartidos. E senae fer el jpigéa, en-
car que Pagés se diga de nom de mare, 
maa ab gran claretat e franquea amonta 
las contentions e barayles haudas en el ai 
del Consistori, e parla de les dimissories 
de tres mantenedora empipats de no po-
der faer pasear la l u r e condemna lo que 
eyl ne d i u snobisme de temporada, ques 
cosa molt letja e desatinada. B aprés de 
molts més román908, obra per t í ' I plech 
e proclama guanyador de l& Flor natural 
al poeta Joan A l e o ver, may lo rch í de Ma-
ylorobes. 
E en tant son en trompetes e xirimíes, 
el poeta sencanaina á fér preaent de la 
flor á la reyna de la feata, ellegint á Madó 
Pelegrina Banet de Aland i , dama revin-
guda e de bellea sobirana, quea acompa-
nyada al strado ab gran cerimonia. E tal 
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com el poeta ab sa cara do 
moro ó de Maura, de uyls 
brüladors e ñas de bech d ' 
áliga e barba sal e pebre pa-
reix un venerable califa, eyla, 
la regina, sembla una sultana. 
En 8QÓ un bruixot i taliá 
que t á per nona Mer etti , ab 
un enstrument diabólich de 
mat ar ingtantaneament tot lo 
que té denant deis ujla de v i -
dre, úl t ima perfactió de un 
art del dimoni que ba per 
nona fofo...gtnílA, etgega dos 
lampechs e leixa la sala plena 
de fura e de fator d ' infern. 
Mpstre Alcover l i x la poesía 
premiada, que ha per títol L a 
Serra. B gran maraveyl» es 
com de una eyna grossera de 
f uster tal com la aerra sen ba 
pogut aj ir Qir ut.a l ira tan b n 
tran pa la e s mora pera cantar 
la babea e ra agesta c de les 
muntanyes maylorc ines e la 
l u m de lur cel, e la flna more-
nó de la pageseta ques una 
pintura. —e te la cintura — 
com un jerr icó. 
May tan gustosa ensayma-
da se nes pastada á Maylor-
ches, ne ses servida mes cuy-
ta á punt, ne mes spon jada, 
ne mellor guarnida d' aromá-
tiqut s Uenques de poncom. 
Tant que la concurrent ía 
volgué menjarne un ' altra 
volta e repet í e 's quedá en-
care lepantsen els bigotis. 
P r i m e r fccéssit: Jnacrip 
tions, de n Gabriel Alomar, 
mayloic í t ambé , mas qui no 
's prt-sentá. 
Accéssit s egon : Llegenda 
del Montmnt. de , ' n Joaeph 
Cerner. 
Tant bon punt soná aquest 
nom e s' \ '1 jovincel qael 
porta, amostrar.t ta cara pela-
da de novici ó de aprenent de 
clergue, s a rmá un gian alda-
ruy l de crits e picaments de 
mans, car eyl stat havía la 
poma de la discordia entre 
'ls mantenedora. E uns de 
manavan ques legíi la com 
positió e altres q u i no* legís 
per r.o ser lesrlamentari, com 
que sois per ley de cortesía 
l e g i r s e acostumen qualque 
vo'ta quan el poeta que obté 
accéssit es femeyla ó capeylá. 
E el jovincel (Jarner anava e venía tot storat e acorre-
gut del airado á la taula deis mantenedora, e sembla que 
a' havíen perdut els papers, e quan se trobaren « 's dis-
posava á legirla, 1' avalot augmentá , e un altre Garner, 
conceyler del Conceyl de Cent, aná á cercarlo e '1 t r a g u é 
de la trena, aytal com en las pla^ns de taurs vá el manso 
á cercar el vedell par acompanyarlo al corral. 
_ A b lo qual renasqué la pau e la quietut en el S d ó , que 
ja anava semblant una gran bassa de granóles sphitades. 
Q-uanvador de V Engianiina d' aur resu l té esser Misser 
Bon e Fontestá , mestre de minsons e aspiiant á Mestre 
en Gay Saber. 
S intitóla la poesía: L a nit d Montsrony... Mala n i t e 
parir... Comte 1' Arnau. Sos ossos remou el poeta una 
volta mes e una volta mes se desencadena '1 torb que tot 
do arrasa e tot l o malmena, ab fort terratremol e trenca 
uissa. 
•B K^an en una strofa dfu lo poeta ó tayl de carreter: 
A L A T O R R E 
— ¡Ja es aquí en Garlitos' 
—P 
... j.Cótn es que s* ha fet pintar l ' automóvil de vermell? 
erque dlu que alxis, quan aixafa á algú, no se 11 coneix tant. 
¡Rñra de Beui pera fer aventar el carro del soroyl infer-
nal, qua ques spectadors íuny de «palmarse e apartar á 
les cnatures, i e fan burla e scarni, e altres s' indignen e 
en loca de picar de peus, piquen de mans. 
* 
L a Viola d' aur y argent es adjudicada al Pare A r t h u r 
Masriera e Colomer, Pare j^suita en altre temps e avuy 
enmullerat, per tant que per já els hábi ts á la flzuera, 
mas per (jo tan affioionat á fingir relligiositat, que sis que 
no pensen com eyl maltrae a e searnejx. 
Sa poesía L a corona de apiñes no esTnés que una inge-
niositat, sense la uneció spiritual que á les de Mosséa 
Cinto d i s t i rg ía . Mas que una impi ra t ió poét ica p a r d x 
un se rmó barato, £ t peí gua y e no pas pera donar eixi-
da a l buyl del semiment. 
E com de fet: u n premi l i 'n mancava pera '1 Mestrat ' 
je en Gay Saber, e ab una tan migrada Corona de ajainea 
feu decantar la ba laba . 
Ele dos accésits s' otorgaren á les compositionst Tor-
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nant del Paradí» é L a llantia 
del Sanctíañm deis poetes Ge-
nis é Agu i l a r é Luis B Na-
dal, abdós de la t é r ra de les 
langonÍ9e8. 
L ' Extraordina/ri creat peí 
Conñatori á E n Ton de la Mur-
ga de ' n Manuel D u r á n e Du-
rán , qui no compareix. L ' ac-
céssit á La Muller de ' n M i -
quel Roger e Crossa, qui ab 
tot e portar crossa no vá coix. 
E l del Bishe de Vich á una 
t raduc t ió del Veni Greator de 
'n Pere Palau Gon^aleg de 
Quixano de Maygüég (Puerto 
Rico). E ara apres de legir 
un nom tan larch reposeu. 
E l del Bisbe de Tdmasso (h i 
ha en els Jochs Florá is mas 
bisbes quen un butiffarrer) á 
n* en Manel Eolch e Torres, 
auctor deis versets Via-Orucis, 
qui fa anar á la Verge Sane-
tissima bont eyl vo l , ab forta 
despreocupat ió , y per fí la 
leixa en la cima del Calvari 
ajoneylada e'Is b r a c o s en 
creu, aytal com si a costura 
no haguéa f et bondat e 1' ha-
guessen castigada. 
E ñna lmen t el de la Liga 
spiritual de Madona Nostra 
Senyora de Montserrat, á Mos-
sén Angel Garriga e Boixa-
der, capeylá que per faer ra-
tles curtes s* inspira en el v i 
de les canadeyles de sa rec-
tor ía . Son aplech de versos 
inti tolat Rurals put á esgle-
ya rónegue e ma l cuydada. 
E l els legeix á grans bocha-
dos, obrint molt les vocals. E 
el públ ich casi bé s' b i adorm 
aytal com si sentís una no-
vena. E se ' n va de la trona 
cansat é desapegat é l i 'n fan 
tornar pera legir uns versets 
sobre Senct Jacme Mata-Mo-
ros é Senct Jordi Mata-l '-
aranya, ó sien dos sanets de 
cavayler ía , casteylá 1' un e 
cathalá 1' altre que si nos ba-
raylen no sen falta gayre. 
• 
* * 
E ja som á les acaballes. 
E l vicari general de Palma 
de Maylorches, Mossén A n -
toni Alcover^ es qui s' enca-
rrega de d i r les graties á la fí 
de un ápa t tan poch subetan-
tiós specialment en los da-
rrers plats que se son servits. 
£ ho fa ab gran mastega-
ment de una metexa idea: la 
de purificar, embellir e nete-
jar la lengua cathalana tan 
bruta de forasterades. E indi-
ca molts medis, e un se ' n 
descuyda, el mellor e més 
spedit. 
Car per netejar una lengua 
bruta res més apropósi t que 
un bon purgant. 
E entre 'ls putgants, cap 
altre sen troba, tan remohe-
dor ne tan ca thalá com 1' ay-
gua de Rubinat. 
Cal péndre la ab fé e en de-
jú , e feria pendre sis plau per 
\ torq* &\& perdigots qui son els 
qu i teñen la lengua pus bruta 
del mon, á fí de que totes lurs 
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corruptions, mals humera P 
mahties se 'Is ne vajen ner 
baix e no com ñns adés per la 
bocha ques cosa molt fastieo 
sa, pudent e letxa. 
P . DEL O. 
—Tél E l s pantalóns se m' han declarat en huel-
ga. Y sosplto que las botas es tán á punt de secun-
darlos. 
M E S F E S T A S 
Per tretze vots que va-
ren d i r que sí, contra vuyt 
que varen d i r que no,. V 
E x c e l e n t í s e i m Ajuntament 
de Barcelona ha acordat 
celebrar grane festas du 
r an t la ú l t i m a desena del 
v i n e n t mee de Juny. 
No f a l t a r á n , de segur— 
iquó han de faltar! — espe-
r i t s meticulosos que s' es-
c a n d a l i i z a r á n del a c o r t , 
sobre t o t al ñ x a r s e en 1' 
e s c á s n ú m e r o d ' edils que 
ab la seva a p r o b a c i ó van 
dar 11 forsa. 
— ¿ E s possible? — d i r á n : 
— ¿ E s possible que tretze 
t r is tes regidors s' atrevei-
x l n á pendre una resolució 
de í n d o l e tan d e l i c a d a ? 
¿ O ó m no veuhen aqueste 
senyors que en una cor-
p o r a c i ó que 's c o m p ó n de 
c inqnanta individuos , tret-
ze vots no significan rea 
n i t e ñ e n de forsa moral la 
m é s l leugera sombra? 
T o t a i x ó , p o d r á ser tan 
ben par la t com vulguin, 
pero no va l una pipada de 
tabaco. 
Cert que de tretze á cin-
quanta n ' h i van trenta set, 
lo qual demostra que 'Is 
tais tretze—deis quals, en-
t re p a r é n t i s s i s s i g u i dit, 
d i n t r e d ' u n any n ' h i hau-
r á u n de mort—represen-
t an n u m é r i c a m e n t una mi-
n o r í a bastant ínf ima; pero 
tan t es q u e r i squ in com 
que rasquin. L a l ley es la 
I l e y , y a q u é s t a d íu que, 
tractantse de s e s s ións de 
segona convocatoria, ab un 
pare l l de con cejáis n ' h i ha 
p r o u pera aprobar las enor-
mi ta t s m é s estupendas. 
D é i x i n s e , donche, de for-
sas m o r á i s y de qüen tos 
passats de moda. D u r a lex 
sed lex. A b la forsa legal 
n ' h i ha m é s que suficient 
pera que la reso luc ió del 
A j u n t a m e n t quedi á cubert 
de tota c r í t i ca . 
¿ T r e t z e regidors acordan 
y de te rminan q u e á las 
p o s t r i m e r í a s d e l p r ó x i m 
J u n y h e m de xalarnos? 
D o n c h s . » tretze son tret-
ze... Ens x a l a r é m , y al q " i 
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—Senyors, jo tinch molt bonas tragaderas, pero una pildora d' aquest calibre... no me la empasso. 
no l i agradi j a sab lo que l i toca: no salarse. 
* * • 
—Pero, y v o s t é ¿ q u é o p i n a ? — p r e g u n t a r á a l g ú n 
lec tor ;—¿En q n í n sent i t e s t á respecte á l a ocurren-
cia d ' aqueets senyors tretze, ó d ' aquests tretze se-
nyors? 
Franca y clara s e r á la meva resposta. Jo opino 
que han fet santament y que, encare que son pochs, 
no per a i x ó de ixan de t e ñ i r la r a h ó á carretadas. 
Pensin lo que v u l g u i n els mal-humorats cenaors 
del nostre m u n i c i p i , lo que Barcelona ara com ara 
necessita es festas. 
L a miseria, la crissis, la fa l ta de t r aba l l , l a boy ra 
de descontent que sembla surar en certas r e g i ó n s . . . 
tot a ixó son petitesas de las quals lo m é s p r á c t i c h 
es no ferne cas. 
Per a l t ra part , flus admetent aquest malestar com 
á cosa indubi tab le , ¿ q u é t é de par t icu la r que una 
població qu ' e s t á á p u n t de quedarse sense camisa 
y que m á s que mot ius per r i u re ' n t é per p lorar , 
faasi festas? 
¿No h i ha pobles ahont se celebran las def a n c i ó n s 
ab grans tiberis? ¿No s' h a parlat m i l vegadas de 
suicidas que avans de pegarse u n t i r o han vo lgu t 
passar unas quantas horas d iver t in t se de valent y 
gastant en juergas y barbari ta ts la darrera pesseta? 
¿Per q u é — h a u r á n pensat probablement , els nos-
trea tretze —per q u é Barcelona no ü a de ferho t am-
bé a ix ís? 
• • 
L o sensible es que l a C o m i s s i ó m u n i c i p a l del as-
sumpto encarregada s' ha r eun i t j a tres cops, y lo 
qu ' es per ara no ha sapigut de terminar res, n i re-
soldre res, n i fer res que á l a p r e p a r a c i ó de las fes-
tas se re fe re ix i . 
Que p o d r í a mirarse a i x ó , que ta l vegada s e r í a 
m i l l o r a l ió , que potser fora de m é s bou efecte a l ió 
altre. . . D i v a g a c i ó n s , duptes, tanteigs; n i u n i n d i c i 
de r e s o l u c i ó ferma y concreta. 
¡Y pensar que, donat 1' ambient que a q u í 's respi-
ra, s e r í a lo m é s fácil del m ó n combinar u n programa 
bon ich , interessant y de sabor local a c c e n t n a d í s -
sim!... 
¿ V o l e n que a q u í ' ls n ' esbossi un , i nven ta t meu, 
que r e s u l t a r í a d ' u n efectarro insuperable? 
V e j i n q u é 'ls ne sembla. Generosament, sense 
i n t e r é s de cap classe, 1' ofereixo á la C o m i s s i ó pera 
que l i dongu i 1' ap l i cac ió que m é s l i conv ingui . 
*** 
PBOGBAMA DE LAS FBSTAS DE JUNY 
Número primer:—Un s u s t i t u c i ó de la banda mu-
n i c ipa l , que com de c o s t ú m s e r á á M a d r i t , ó á Be-
ziers ó á Valencia , l a modesta banda del Ass i lo 
Nava l d e s p e r t a r á a l veh ina t ab una alegra alborada. 
iSegón:—Bepar t ic ió de bonos, no precisament ais 
pobres necessitats, s i n ó ais amichs deis regidors y 
ais deis empleats que t e ñ e n vara al ta á las oficinas. 
Tercer:—Ball de etiqueta a l Trianón, á la Buena 
Sombra ó á la Juerga continua. E ls concejals h i se-
r á n acompanyats en cotxe de dos caballa, com entre 
ells hab i tua lment sol ferse. 
Quart:—La festa de l a manduca. E l d e m a t í 1' 
A j n n t a m e n t a n i r á á esmorzar á V a l l v i d r e r a ; e l m i t j 
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d ía , d i ñ a r á a l Co lón ; el vespre, ^ sopa rá á can Jus t in . Cap d ' aquesta caber t e p o d r á ba ixa r de v u y t duros. 
Quint:—Certamen l i t e r a r i e c o n ó m i c h , ab premie oferte á temas t a n e u g e s t í n s y intereesants com ela 
s e g ü e n t s : «De com las c o r p o r a c i ó n e incapaesae de adminis t ra rse uecess i tan entregar el servey de Tre-
s o r e r í a á u n Banch q u a l s e v o l . » — » Y d 'aquel la i n f o r m a c i ó sobre las o b r a s del pa lau del Parcb, ¿qaé?»— 
« V e n t a t j a s d ' adjudicar las obrae y 'le serveye munic ipa le demanan t p r é v i a m e n t l a e x e m p c i ó de subas-
t a^—Etc . . etc. 
Sisé: — F u n c i ó de gala en u n teatro de gran cabuda, b a i x 
e l s e g ü e n t ca r t e l l :—I . Entre bobos anda el juego. I I . Aqui va 
á pasar algo gordo. I I I . ¡Sálvese quién pueda! 
Ultim número y apoteossis:—iLemnt en cotnpte '1 cansanci 
que la r e a l i s a c i ó d aquest p o r t e n t ó e programa 'Je d e u r á oca-
sionar, els senyors concejale p r e e e n t a r á n la d i m i e s i ó del cá-
r recb que t an pesat ele resulta y t an gran els v é , y se ' n tor-
n a r á n á caseta. 
Y tutti contenti. E l le , per baver paseat l a seva; nosaltres 
per ha vernos l a u r a t d ' elle. 
A . MAECH 
Cervanticomanía 
¿ S a b e n que si aquesta gresca del Quijote durava uns quants 
d í a s m é s , potser a c a b a r í a m per tornarnos tots tarambas? 
Jo, a l menos, j a no m ' entench. 
Son tantas y t an c o a t r a d í c t o r i a s las cosas que eobre 1' I n -
genioso hidalgo y '1 seu autor he l l eg i t desde '1 passat dissapte 
ñ o s a\ray, qa ' en ver i t a t els d i ch que j a no s é a h ó n t soch n i 
á quina carta quedarme. 
^TScgons uns, el Quijote era u n x i m p l e , mereixedor, t o t lo 
m é a , d una celda da prefdrencia á Sant B )y . 
Begons a í t r e s , el valeut Hidalgo da la Manxa es el t i po , 1' 
ideal que tote els homee h a u r í a m d ' adoptar pera ser perfectos. 
L o ma te ix paasa ab la personal i ta t del seu autor. No h i ha 
dos comentadors que '1 j d j i n d ' i d é n t i c a manera. 
Per uns, Cervantes era u n desgraciat qa ' en la escala de l 
i n f o r t a n i ¿ a v í a a p r é s to t lo q le s a b í a . 
Jrer altrea, era u n mano c a ^ á j da totas las malifetaa i m a 
ginables. 
7i> 
—¡Setcentas vint pessetonas per «•barba"!... J a hem sortit de ouydado 
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—Sa v ida t r a n e c o r r e g u é tota entera en l a indigen-
cia—diu u n b ióg ra fo . 
—jFa le l—respón u n altre:—Cervantes, s i no esta-
va r ich , t e n í a n n regular pasaamentet. 
Els t í t u l s BÓIS deis articles á n ' e l l d e d i c á i s j a '1 
posan á u n en roda. 
< Cervantes c a t ó l i c o s 
« C e r v a n t e s an t i c l e r i ca l .» 
cCervantes a n a r q u i s t a . » 
« C e r v a n t e s c o n s e r v a d o r . » 
Considerantlo ovella del sen remat , els biabes re-
comanan ais fidels que s' asocihin á las festas del 
centenari y d i g u i n per 1' á n i m a del 
gran escriptor una bona par t ida de 
pare nostres. 
Ele republ icans , a l con t ra r i : de 
creure'ls á n ' ells, Cervantes era u n 
borne d ' ideas a d e l a n t a d í s s i m a s , que 
si no l legía E l Mot ín era p e r q u é l la-
vera encare no s o r t í a y que avuy á 
bou eegur s e r í a soci de Fratemitat y 
vocal del c o m i t é . 
EL Gobern el m i r a com á cosa seva. 
L a s o p o s i c i ó n s volen ferio assentar 
ais seus bancbs. 
— ¿ C e r v a n t e s ? d iuhen els mi l i t a r s : 
—Es nostre. 
—¡Oh c á ! — r e p l i c a n els homes de 
lleys:—Nostre es. 
—[Nostrel—saltan els mar inos . 
—¡Nost re! — contestan las Tres clas-
ses de vapor. 
Y que si naps, que si cois; que si 's 
burlava de la I n q u i s i c i ó , que si cada 
demat í anava á m i s e á , la p o l é m i c a s' 
enreda, els á n i m s s' escalfan y '1 man-
co de Lepante passa de m á en m á 
com una pilota. . . 
A mí , en m i t j de tot , m ' assalta u n 
dupte. 
—¿No p o d r í a ser...—ho d i r é ben 
baix p e r q u é si en C o r t e j ó n , en Bons-
oma y en Givane l me sentiesin, de 
fixo que 'm t r e u r í a n ela u i l0 ,—¿no po-
dr ía ser que Cervantes n i sisquera 
hagués exietit? 
¿Qué?... ¿ Q u e la s u p o s i c i ó es ab-
surda? Sí: f í h i n s e deis absurdos y no 
corrinl.. 
¿Per ventura no 'ns b i t r o b é m con-
t í n u a m e n t ab cosas que 's donan per 
certas y d e s p r é s resul tan camama? 
Que de ' n Cervantes se ' n parla 
molt, que h i ha d ' e l l documents au-
t én tkha . . . 
¡Valent cas ne faig j o d ' aquest 
género de probas!.. 
Sense anar m é s l luny , y entre nos-
altres sigui d i t , t a m b é 's par la m o l t 
del tresor mun ic ipa l y á cada pas sur ten documents 
au téa t i cha que á n ' e l l f an referencia. 
Y no obatant y a i x ó — h o se de bona t in ta—el t a l 
^ s o r munic ipa l es u n i n f u n d í deis m é s grossoa. 
l^o exieteix, no ha ex i s t i t may. 
Tot lo que sobre e l l se d i u es pura i n v e n c i ó de 1' 
acalorada f a n t a s í a de quatre regidors s o m í a t ruy tas . 
A R T I S T A S F R A N C E S O S 
que '1 capdellá una madeixa 
de fil, de cotó ó d" estam 
se' Is fa un' obra tan difícil 
que fan pena de mirar. . . 
A cada vol se 'la enreda 
y tot son dificultats 
y ara estiran y ara añuixan. . . 
sens treuren may 1' entrellat, 
fins que la trencan, la nuan 
y la tornan á trencar, 
convertint á la madeixa 
—qu' es un fll de cap á c a p -
en una série de tróasos 
de molt poca ut i l i ta t . 
L a educació d ' una noya 
t ambé es obra d' entrebancba 
iqu' es setnblanta á una maddxa 
da difícil capiellar! 
I A y d' aquella que se ' n cuida 
si per nefas ó p e í fds 
se distreu y se l i embulla 
y pert la serenítat . . . 
l A y de la desmanyotada 
que no 's ilesa en son traball 
y per descuit ó impaciencia 
comensa á trencar v nuar 
com la troca. . ¡pobre noya 
segóns á quinas mans caul 
J O S E P H ROSELLÓ 
LLIBRES 
L ' esculptor V I O L E T , que úl-
timament ha exposat al Saló 
Parés algunas de sas obras. 
OBRAS MTCKORBS DE CERVANTES.— 
Coinoidint ab la celebrac ó del Centena-
r i d 1 Quixot, la popular Colección Dia-
mante acaba de do^ar á la estampa dos 
nous volums (el 94 y 95 de la serie) el 
prirner deis quals conté els Sonetos, re-
dondillas, elegías, epístolas, canciones, 
odas y romances del pr íncep deis I ige-
nis, y el segón son Viaje al Parnaso. E l 
Srimer va precedit de un prólech exhu-erant d erud ció deeut al ilustrat cer-
van ófll catalá U. J . Qivand Mas 
L ' au'or de Z>. Quixot y de las Novela» 
exemplars era un mestre en l ' a t da la 
rima, y no perqué aquellas obras y espe-
cialment la primera, l i b e jan valgut £a-
ma eterna y universal s' han de t i rar á 
recó y coodemnar al o lvi t las qu ' escá-
gué en vers, joyas totas ellas de la litera-
tu»-a castellana en el sigle d ' or 
Son Viatje al Parnás uneix ais encisos 
d' una forma primorosa un gran n ú m e r o 
d' a lusióas ais escriptors de la época de 
Cervantes y á alguns anteriora á la ma-
teixa fetas ab tanta erudició crí t ica com 
finura d ' ingeni. 
L a Colección Diamante presta un ver-
dader servey á la cultura literaria, ab 
la popularisació d ' aquestas obras tan 
hermosas. Exqubitata que 's reservavan 
els erudits, gracias á las condicións económicas de B i -
blioteca, serán en lo successíu patrimoni del poblé . 
MATÍAS BONAFÉ 
L A M A D E I X A 
L* enginy bo ía tot. 
H i ha gent tan desmanyo'ada 
~ Í o 'n conech molts exemplars— 
E N MTTJA Q-ALTA, noveleta barcelonina, á' en JOAN 
PONS Y MASSAVETT.—En una bren narració desarrolla '1 
Sr. Pons una acció de carácter popular, rematada ab una 
escena trágica. L loch de la escena: aquells carreróns del 
ba r r í de Ribera, qu* ell tant estima y que tan bé sab ani-
mar ab els rasgueigs de la seva ploma. Epoca: la de mi t -
j m s del sigle passat. Personatjes: uns t i t i i i ters y un fa-
d r í carreter, enamorat perdudament d ' una pobra noya 
que fa las forsas y á la qual explota y guarda ab gelosía 
e' protagonista de la novela, com els drachs de las ron-
dallas guardavan á las donzeUas. 
E n aquesta novela '1 Sr. Pons y Massaveu desplega 
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una vegada más sas notables qualitats de narrador vigo-
rós y d' estilista castlssament catalá . 
T E R C E R C E N T E N A R I D E L uQUIJOTEB 
LA. SOCIBDAD JAPONESA. Usoa, costumbres, religión, 
insti'uciones, etc., por AKDKÉS BKLLKSSORT, premiada 
per 1' Academia francesa. L a Casa Montaner y S imón 
ha t ingut molt acert al encloure aquest l l ibre en sa B i -
blioteca Universal ilustrada. A v u y que 1' Imper i del Sol 
naixent se posa en evidencia ab tant d ' esclat en sa gue 
rra ab els russos, no poden menos de despertar el més v i u 
interés tots els esmdis referente á la naturalesa y manera 
de ser d' aquell poblé sorprenent. 
Y L a Sociedad Japonesa, en aquest punt, no té desper-
d ic i . Bellessort, qu' es un escriptor, d 'una visió molt cer-
tera y d ' un inifeni molt v i u , ens h i introduheix y 'ns h i 
fa intimar, acompanyantnos á recórrer totas las capas 
que la componen, desde las més elevadas flns á las més 
baixas. Comprenent 1' especial carácter del poblé japo-
nés, sas costums, sas inst i tucións, sos usos, la seva vida 
forjada á t ravés deis sigles, s' explica sa ráp ida transfor-
mació , y 1' admirable exemple qu' está donant ais pobles 
civilisats ab la seva épica campanya. Encare que 1' obra 
sigué escrita avants de la guerra, las condicións étnicas 
del poblé japonés , estudiadas tal com ho fa 1' autor, ab 
aparent 1 eugeresa, pero molt á fons, deixaren entreveu-
re que '1 día que 's l lansés, hav ía d ' arribar molt enllá. 
Amenisan el l l ibre un gran n ú m e r o d ' i lustracións, en 
sa major part fotograbats, presos del natural. 
E L CAZADOR BSTRATÍOIOO, PRÁCTICO Y ANALÍTICO 
BN CAZA MENOR. HOJAS DB C/ ZA, por Manuel Saurí.— 
N o es aquesta la primera obra d' art c inegét ich ab aue '1 
Sr. Saur í vé demostrant sos grans coneixements. J á en 
L a Gaza de la Perdiz y en Grandes Cacerías, llibres els 
dos que no hi ha añcionat que no conegui, apor tá ante-
riorment un bon contingent d ' experimentats estudis y 
valiosas observacións respecte á la cassa teórica y práct i -
ca que 1' autor domina per complert. 
E l present l l ibre, que vé á ser un perfecte compendi 
deis traballs més importants recopilats per 1' autor en sa 
llarga experiencia de vel l caSsador, resulta una obra u t i -
l íssima pera tots els que's dedican á tan interessant sport 
é indispensable pera'ls que sois posseheixen el t í tu l de 
aficionats Conté, ademés de una serie d ' atinadas obser-
vacións sobre las qualitats físicas y morá is del cassador, 
acertats estudis respecte ais gossos de cassa, á las armas 
y á las diferentas maneras de manejarlas, segons las di-
versas especies de cassa de ploma y cassa de pé l . 
Es indubtable que 1' obra del Sr. S a u r í será adquirida 
per tota persona á qu í directa ó indirectament interessi 
la especialitat de que tracta E l Cazador Estratégico. 
RATA SABIA 
EL LLORO Y LA TORTUGA 
( F A U L A ) 
U n Uorito més xerraire 
que polí t ich espanyol, 
presumit com ell tot sol 
y ab més pu lmóns que un drapaire, 
l i d igué á certa tortuga 
que per té r ra s' arrastrava 
y que al seu damunt portava 
una closca molt feixuga: 
—«Com no allarguis més el pas, 
si es que vas á n ' a lgún l loch, 
caminant tan poch á poch, 
crech que may h i a r r ibarás . 
—iCuidat de túl—contestá 
la tortuga fent sa vía.— 
¡Tú ray... que tot el sant d ía 
no fas res més que garlál 
¡Ja ' t pots fer bons tips de r iure, 
mentres jo, buseant per té r ra 
certs parássits que fan guerra 
á na 'ls planters, t inch de viure! 
A b tú , la mare Natura, 
se h i va Uuhir més que ab m í . . . 
Mes no vulguis presumí ; 
Lápida conmemorativa que 1' Ajuntament de Barce-
lona ha fet colocar al Museo del Parch. 
que si tens bona figura 
y ostentas aquest p l u m a t j e 
agradós per molta gent , 
en cambi.. . iquán d i ferent 
es el teu del meu l l ina t j e ! 
Diferent, pe rqué m í i y callas, 
mentres jo faig feina, y callo; 
aixís es que jo t rabal io . . . 
iy xerrant, t ú may traballasl 
A b aixó, ja qu ' enrahonas, 
avuy naps, y d e m á cois; 
me vols dir , ja q u ' e s t é t n sois: 
¿Quin producte al m o n , h i donas?» 
l ü h , mon, pie de vani ta t l 
Si vols serne ben m i r a t , 
en que no h i donguia proflt , 
procura anar ben vest i t , 
y serás considerat. 
L L U I S Ot. SALVADOR 
R O M E A 
E n Xavier Godo ab el seu drama E l s dos crepúscols ha 
sentit campanas; pero no ha sapigut encaminarse al tem 
pie del Teatro modern, ahont tocavan. 
H i ha, certament, en el seu drama, per mica que la 
cosa s' extremi una reminicencia de la comedia de n 
Donnay L ' autreperil; pero 1' assumpto está Uastimosa-
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E N H O N O R D E C E R V A N T E S 
Profes só c ív i ca organisada el passat diumenge pera la i n a u g u r a c i ó de la l áp ida dedicada al autor 
««l "Quijote,,. 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R B A T X A 
A L C O N C U R S H I P I C H 
- Q u i sab si me 1'aceptarían aquesta colla de caba-
llots... 
ment inver t i t . En la producció francesa, 1' amant a' ena-
mora de la filia de la dona á qu í estimava; en la catalana, 
s' enamora de la mare de la noya ab qui pre ten ía casar-
se. | Enamorarse de la futura sogra es molt possible (tot 
ho es en aquest mon); pero resulta poch teatrall.. . 
Be es veritat qu ' e l l es un home de uns 
trenta anys y la pobra nena, casi una cole-
giala, que de la manera que s' expressa en-
care h a u r í a de anar vestida de curt . . . U n 
requisit massa tendré per un home ab prou 
bona dentadura pera recrearse ab un bon ja-
món... Pero ¿perqué s' h i embolicava? ¿Per-
qué desde bon pr incipi , en Uoch de dirigirse 
á la t end rá anyella, no se 'n anava al pemi l 
de dret? 
Ciar que fentho aixís, la nena no t indr ía 
'1 disgust que la bojota de la seva m a m á l i 
fá passar, y que sense aquest disgust no h i 
haur ía drama. Pero ¿que h i pe rd r í am ab que 
no n ' h i hagués? Ben poca cosa. 
P e r q u é '1 Sr. Godo ha cuydat mol t poch 
de la psicología deis seas persona'jes, tots 
els quals no teñen m á s que aparienc ia exter-
na se mouhen com figúrelas articuladas, pera 
cumplir be ó malament las necessitats de la 
acció; pero careixen d' án ima , de cor, de 
aquella impulsos que imprimeix ais sctes 
deis sers humana la vida del esperit, la pas-
sió y '1 senliment. 
l Y cóm parlan, Verge Santal 
A eacepció de la noya, que dona alguna 
que altra nota d' ingenuitat molt justa, tota 
els deméa se laa apostan á qui dirá méa me-
táforas, y á qui laa dirá méa plenaa da Uochs 
comuns. 
A b tot y aixó 1' obra sigué molt ben rpbu-
da, y cridat 1' autor á 1 escena, al final de 
tots els actes. 
En 1' execució sobressort í la Sra. Jarque. 
Els deméa actora no paasaren de regulara. 
T Í V O L I 
L a Mulata a* ha poaat de coatat pera obrir 
paa á E l Trovador, 1' ópera de Verd i tradu-
hida al caatellá. 
Ydarrera de E l Trovador, prepara ja '1 
gep el Rigoletto, 
L o que di rá en Cereceda: 
—Qui no t é rea més que fer á n ' en Verd i 
pentina. 
C A T A L U N Y A 
Ana que tot una petita reetificació. N o es 
cert, com me flgurava, que Filemon y Baucia 
no a* hagués posat may á Eapanya. Aquest 
Ujou de ' n Gounod s' hav ía representa! al 
Tivoli, alternant ab sarauelas aaragateraa, y 
está ciar, una coaa tan fina entre m i t j d ' al-
traa coaas ordinariaa, no va surar. 
Pe rqué lo qu ' encanta en Filemon y Ban-
da ea la delicadesa de la seva concepció y 
del seu a s t i l • N o es obra d ' esclat, n i de potencia, pero 
entranya desde ' i pr incipi á la fí, un sentiment ínt im cria 
talisat en 1' acció mitológica y^al enaempa humana, que 
ofereix en son desarrollo una serie d ' escenas preciosas. 
E l cas de is dos vella xarucha que tan a' eatiman, favo-
rescuta p e r 1' agrahiment deis Deua, ala que donaren 
franca hospi ta l i ta t , ab el do de rejovenirse; y demanant 
ala mateixos deus que 'Is tornin á son eatat de senectut 
pera l l i u ra r se de las tempeataa del amor y 'Is zelos, cona-
t i tuheix u n assumpto de un gran valor musical, poaat en 
laa mana de u n meatre com Gkmnod. 
To t 1' acte primer ea un modelo de ingenuitat. Pre-
ciós d ú o '1 deis dos esposos: hermoasíssim coro '1 de laa 
Ninfas, b o n i c h couplet el de V u l c á . En t re '1 primer y 
segon acte e l ball da las Bacanta, popularisat per las or-
questas. E n 1' acte segon sobresurten 1' aria de la tiple, 
el d ú o da t i p l e y bar í tono y l ' escena final. 
L a L o p e t h e g u i ab sos primors de garganta y 1* ex-
press ió que sab i m p r i m i r al cant se ' n endú la palma y 
recull casi á cada pessa merescuts aplausos. Mol t ajua-
tata el t enor Mach, el ba i í iono Puiggener y '1 baix Ca-
aaa. L a d i r e c c i ó del Sr. Baraita en el aeu punt. 
L a d e c o r a c i ó pintada exproféa per en Junyent es gar-
bosa y de m o l t bon efecte. 
Diamileh ea un qüen to oriental, que '1 plorat Bízet 
posá en m ú s i c a quan encare era molt jove. Y resulta in-
¿ F E Y N A I N U T I L ? 
J U Z G A D O 
—Porto aquest farsell , qu' es tot lo que ha resultat del expedient 
sobre »1 tarugo deis bonos. , 
—Délxll allá.. . demunt d' una cadira (que dormirá mes de gust.; 
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I D A Y V U E L T A 
—¿Hont vas?—Ja t» fao pots pensar: 
¡á Madrlt, á disfrutar! 
-¿D' hont tornas tan afllgit? 
—ÜlDe Madrit.ü 
teressantíssim, per ser una revelació bri l lant de lo que 
va'ía ja liavoraa el fu tur autor de Cármen. 
Tota 1' obra está desarrollada ab gran trassa, passant 
desde la lenti tut soomlosa de una mi j diada d' estiu, á 
la sensualitat y arribant per fí al esclat de la passió amo-
rosa, 
Diamileh deu ser estimat com un collaret de pedras 
preciosas de irrisats matisos, totas las quala teñen un 
valor positiu. S m casiissas y br i l lan y destellan á la 
llum del sol del Orient. 
Sobrasurten la cansó de la protagonista, un dúo de te-
nor y tiple, un coro d ' bornes, un intermezzo, la dansa 
de la bayalera, un couplet de segon tenor y el dúo final 
en el qual se resolt el reviscolament amorós dal fasti-
guejat H i r u n , que arriba á convertirse en esclau de la 
seva esclava. 
Cantada 1' obra ab bastant acert, sobre tot per part de 
la Sra. Palermi, es ademés digna de ser vista peí bon 
gust ab que ba sigut posada en e cena. E l ball de la Ba-
yadera es un verdader quadro exhuberant de color 
oriental. 
Tambó '1 S'. Junyent ha pintat una bonica decoració. 
Y "l mestre Ribera porta la batuta á tota conciencia. 
Ara sois falta que '1 públ ich correspongui ais sacriflcis 
de la empresa, que res hi plany pera posar las obras de 
una manera poch usada. 
Sería molt trist que aquesta tentativa de un art tan 
aK'adhble, s' estrellés en la indiferencia y '1 desdeny del 
publich de Barcelona. 
N . N . N . 
r x ^ O J R J B T A S 
iMaig, de flors aponcelladas, 
días clars y nits serenasl 
Mes d ' amor, ea que las nenas 
de verge van disf ressadasl 
lALas, que á diari perlas plou 
sobre té r ra esmeraldina...! 
(Mes, que ' m trech l a gribaldina 
y m' haig de fó un trajo nou.) 
Mes, en que esclata la rosa 
y la poesía s' enlayra: 
jOjo, amich, que corra 1' aire 
del tarugo y de la prosa! 
Enguany estás consagrat 
més que ais poéticbs desvaris, 
ais enredos tranviaria 
y siU jocha de cala Ciutat. 
Veurás ab aquest mot iu 
y per noitra negra sort, 
regidora que fan el mort 
quan altres fan el cap v i u . 
Sentirás crits del di moni, 
veurás seesións cada dia, 
y hasta potsé a lgún t ranv ía 
citat com á teslimoni. 
Mes pota estar ben segú 
que á costas de la Pubil la 
s' haurá d ' ooaplí alguna ermilla: 
la part cular d ' a lgú. 
L a troca 's nirá enredant, 
y el poblé bada que bada, 
entre tanta geni honrada 
no sabrá 'Is ous hont serán. 
Que ' l poblé Ipobre masell! 
no sab veure las embrollas 
flns que 's sent las esclofollas 
aixafadas al clatell. 
Allavoras, si f a un cr i t 
y aixeca algunas protestas, 
l i clavan un raig de... Feataa 
y lell se queda embadalit...! 
Per encantá á molls badochs 
que teñen la panxa buyda, 
de tant en tant hi ha qui 's cuyda 
de fé un bon castell de fochs. 
Per tapó un t ráe te poch net, 
un pont de llustrina y suro... 
Per ofegá '1 trinch d ' un duro.. . 
irés com el pet d ' un cohet! 
¿Qué h i fá que per anys y panys 
Barcelona vagi escassa, 
si 's pot fé una gran festassa 
á cada mi t j parell d ' anys? 
Si un particular preten 
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F E S T A H I P I C A 
—¡Calculeu quina ovació 
|y quin éxit mes sonat 
si 'm presentés al Concurs 
muntant el Caball Bernatl 
¡Prepareu árnica, que vaig á baixar... per las orellas! 
fer f estas... / Vaya quin plaga/ 
Ara , quan el poblé paga... 
ja es un punt molt diferent. 
Allavoras es qüest ió 
d ' entrar de pié en la materia 
Devant de qüest ió tan seria 
las al tras van á recó. 
Com que tots menjan calent, 
nostres magníficha subjectes, 
quan aproban certs projectes 
deuhen fé aquest pensament: 
«¿Qué diheu, qu ' en tot el p lá 
h i hacrissis...? ¿qué no 's traballa...? 
iMireu: mireu V ou com baila/ 
iNo més penseu en menjál!> 
Pap LLAXJNÉ 
Dijous que vé, día 18, sortirá el tercer 
quadem de BARCELONA A LA VISTA. 
A tots, ais de l a b a n d e r a n o v a y ais de la bandera 
vel la , h a v í a p r o m é s el G o b e r n costejarlos el viatje á 
M a d r i t ; pero, graciaB ais t r i p i j o c h e del arcalde Lluch 
que, t robantae á la v i l a d e l Oa, v o l g u é arreglarho 
tot , ele una coparen els c u m quibus y 's quedaren 
els al tres senae u n c lan . 
Q u í pega p r imer , pega d o s copa. Q u í marxa pri-
mer deixa ala altrea en t é r r a . 
Pero, s i 's t é en c o m p t e l o que ba ocorregut, ela 
que s' ban quedat poden a legra rse de no baver aor-
t i t de Barcelona. 
A i x l s á lo menos no b a n b a g u t de servir de com-
parsas. 
Y p o d r á n seguir c a n t a n t L a Marsellesa d ' en Cla-
v é sense que l a cara se ' l a t o r n i del color de las ba-
r re t inas . 
A l a p r o f e s s ó c ív i ca e n h o n o r de Cervantes, cele-
brada d inmenge á B a r c e l o n a , b i donaren importan-
cia 'la representante deis A t e n e o s obrers de Catalu-
nya , que de totas las e n t i t a t s foren ela que tingue-
r e n l a r e p r e a e n t a c i ó m é s n u m e r o s a . 
A l a r e c e p c i ó del Pa l au d e Bellas Ar ta , el dilluns 
j a b i a s s i s t í m é s gent de l a s classes que veateixen bé. 
Se c o m p r é n aquesta d i f e r e n c i a . 
E L P A T R O D E L « I N S T I T U T A G R I C O L A , , 
* ^ concuRSO 
HIPICO 
-"0 mkRICOLft b ISIKM 
—Jo traballava de veras 
y en oambi aquests tipos, jayl, 
¡qué pochs deis que aquí fan rotllo 
saben lo qu* es un magalll 
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A l pr imer acte, no h i h a g u é m é a que diacuraos á 
ndo sech. v 7 i . 
Y al aegón, diacuraos ao lunch. 
*** 
Aixó vo l d i r que cada h u ha honrat , aegona el seu 
eetament, ala doa h é r o e a de la i n m o r t a l novela cer-
vantina. 
Ela obrera, á D . Quioeot 
Ela que no aon obrera, á Sanxo F a n x a . 
L ' Ajun tament ha aprobat la reforma del ar t ic le 
de las Ordenansas Munic ipa ls referent al t r á n a i t ro-
dat el Dijoua y Divendrea santa. 
¡Y cóm a' ha poaat 1' A v i B r a s i l Cora ai una erup-
ció vo lcán ica 11 h a g u é s eaclatat al m i t j de la clepaa, 
la barretineta d ' e a t á m ae n ' h i ha anat enlayre.. . la 
barretineta y la perruca. 
Eacol t in lo que deya y e s c r u i x é x i n a e : 
«La m a y o r í a republicana del Ayun tamien to , por 
22 votoa contra 7 prefirió anteanoche Barrabás á 
Chisto, y au to r i zó la c i r cu l ac ión de carruajea en Bar-
celona los d í a s de Jueves y Viernes Santos. > 
¡Vaya una barrabasada de d i r ! 
Y ¿per qué? ¡Veyám! 
P e r q u é a ixó significa la a e p a r a c i ó «del M u n i c i p i o 
y la Ig les ia» , y p e r q u é no a' ha t ingu t en compte que 
la grandesa de Barcelona «se realza con el silencio y 
la quietud de aquelloa d í a s que l legan al alma del 
inc rédu lo , tanto casi como á la del verdadero cre-
yente»; y p e r q u é finalment « u n a c iudad no puede 
ser grande si no tiene a lma .» 
Se necessita t e ñ i r l a , pero de cant i , pera t reure 
unas d e d u c c i ó n s tan te r ro r í f i cas de u n fet t an sen-
zi l l y tan posat á la r a h ó , com el de permetre ala 
barcelonina qu ' en una d íaa d e t e r m í n a t e pugu in anar 
en cotxe, al igual que tota els d e m é s de l any. 
No h i ha cap gran c iuta t del m ó n q u ' en aquest 
punt no prefereixi . . . á B a r r a b á s . 
Si 'a d i u qu ' ea una c o a t ú m la pa ra l i aac ió de la cir-
culació rodada en semblante d íaa , no t i n g u i por 
1' Avi B r u s i , la c o e t ú m p r e v a l d r á , j a que á n i n g ú 
s' obliga á anar en cotxe ó en t r a n v í a . Faeei la pro-
paganda p e r q u é to thom vagi á peu. 
E n cambi, no 'a pot tolerar que á q u í v u l g u i ó ne-
cessit í anarhi ae l i i m p i d e i x i . 
Aquesta es la verdadera Uibertat.. . L a del A v i B r u 
si, en aqueat punt , ee d ' aquellae que no poden anar 
ni ab rodas. 
E l negoci de la r eve ra ió dele t r a n v í a a pasea per u n 
Uarch c o m p á s d ' espera. F ins al dimecrea p r ó x i m no 
se 'n t o r n a r á á tractar... ¡eyl ai no a' i n t e r romp la co-
rrent e léc t r ica , que tot p o d r í a aer. 
L a op in ió a' ha anat f ormant , y no 'e moetra gayre 
propicia á que proeperin els p r o p ó a i t e de la Compa-
nyía. 
A Barcelona ee 11 pot d i r : 
—Pubil la no va l á hadar. M i r a que ala t r a n v í a a a' 
n i fan molta rellotjea y monederos... Obra 1' u l l 
y no ' t fihis de certa fulanos que semblan senyora, 
y al cap-de va l l no son m é s que carteristas. 
¡Benvinguta aiguin á Barcelona 'la artiatae roaae-
TU8'?"'(1Ue acaban d' expoaar á ca'n P a r é s ! 
•p--- - P 0 d é m d i r ab tot el cor que, al atravessar el 
I " n ^ > no han sort i t de casa seva. 
^-Jtn i e r r u s ab eoa apuntes y en Bauai l ab aoa paia-
«aijes revelan excelente qualitats de u n impresio-
nisme sá . E n Monf re i t ab sos retratos y bodegons 
fa gala de una empenta ext raordinar ia . 
Tots tres fo rman el l l u h i t corteig del eaculptor 
V i o l e t qu ' es u n mestre acabat. ¡Y quina grapa t é '1 
m i n y ó l Cada una de las obras qu ' exposa el procla-
ma ar t is ta superior, hereu directo dele grechs. T é l a 
gracia un ida á l a serietat, la suavitat agermanada 
ab la fermesa. Y lo mate ix l i es t ractar aaaumptoa 
serios de tant empenyo, com el re t rato del Biabe 
Carselade y V admirable busto « S e r e n i t a t » , que las 
xamosas a g r u p a c i ó n s de figuretas, palpi tants de v ida 
y plenas de c a r á c t e r . 
• • • 
E n V i o l e t a d e m é s de u n gran ar t is ta ea u n con-
vensut r e p u b l i c á . 
A pesar de lo qual Monsenyor Caraelade e' ha 
preetat á que 1' i n m o r t a l i a é a . 
U n biebe f entae consagrar per u n r e p u b l i c á es coaa 
que no m é a ee ven á Franea. 
L A S V I C T I M A S D E L M A R 
Eloy Lozano Giménez 
Capitá del vapor riaufragat Ignacio Soca. 
Vicens Zaragoza Such 
Primer maquinista. 
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A L S E N C A N T S 
CERVANTES 
—¡Apa, triheu y remeneu! Aquí hl ha tot lo que ha 
servit per las festas del Centenar!. 
D E R E T O R N 
Y á p r o p ó e i t dele artistas rosselloneeos. A q u í 'Is 
r e b r ó m sempre b é , p e r q u é ho mere ixen . D ' e f a s i ó n s 
tantas c o m ne v u l g o i n ; pero ¡ay! no m é s qu ' efu-
s i ó n s . . . E Q quant á la bossa no h i t o q u ó m . 
L a c r i s i s que t o t h o asaeca, 's deixa sentir p r i n c i -
p a l m e n t en els campa de l ar t . M o l t a florida; pero es 
cáa f r u y t . 
P o d r á n d i r per consolarse que á to t arreu passa 
lo m a t e i x , inclúa á Fransa, s i h e m de atenirnos ala 
c á l c a l s que t r eya d í a s enrera i e P e í t í Journal. 
Per lo curiosos y e l o q ü e n t s b é mere ixen ser re-
p r o d u h i t s . Oad iml i , donchs, la p á r a n l a : 
• • 
« E n aquesta temps de Salons de p in tu ra ¿ s a b e n 
lo^que ' Is h i costa 1' ar t ais pintors? T r a y é m comptes. 
° » T e n í t n dos Salons ab 2,600 y 3,500 telaa reapec-
t i v a m e n t : en con jun t 6,000. Las E x p o a i c i ó n s partica-
lars (qu* eacedeixen de 160) fo rman u n cont ingent 
de 10 m i l telaa. Totals , 16 m i l . Suposemlas unas ab 
al t ras de u n metre quadrat de superficie. 
» L a t e l a v a l 6 franche; el bast iment , 2; 100 ela co-
lore; 160 e l march ; posemhi 300 franchs per models 
y cada quadro 'ns s o r t i r á á n a terme m i t j de 668 
f ranchs . Y r e s u l t a r á que 'Is p in to rs produheixen 
p i n t u r a s per valor de 9 m i l i ó n s de franchs anuals. 
» Y c o m no 'n venen m é s que per valor de 2 m i -
l i ó n s á t o t est irar y comprenen th i las a d q u i s i c i ó n s 
oficiáis, t e n i m que gastan 7 m i l i ó n s de franchs no 
m é s q u e p e í gust de recrearnos la viata. 
» L o q u a l c'est vraimentgentil de leurpart.> 
A u n v i u d o de f resch, que anava vest i t de dol r i -
g u r ó s , e l v a escometre u n sen amich d i h e n t l i : 
— N o h a u r í a cregut m a y que siguessia tan incon-
s e q ü e n t . 
— ¿ Y a i x ó , p e r q u é ? 
— E s c o l t a ¿no erats de la Higa anti duelistaf 
L a B e n a i x e m a al á l t i m ha plegat el r am. Trenta 
sis a n y s centava de v i d a y ha hagut de mor i r en 
p i é catalanismo.. . precisament per maesa catala-
n i s t a . 
Sembradora de ideas, po t d i r com 1' h é r o e del 
xascar r i l lo :—Jo v a i g sembrar patatas ¿y no saben 
que ' m v a sort ir? 
- Q u é ? 
— U n a manada de porchs que furgant f argant se 
' m v a m e n j a r to ta l a Uevor. 
L a s ideaa s' han descambiat ab apetita, ab actas, 
gangas y i n c o n e e q ü e n c i a a . 
P o d í a d i r L a Benaixema al exhalar 1' ú l t i m alé: 
— T a n t mate ix , per t e ñ i r que veure certas cosad, 
v a l m é s m o r i r . 
X a s c a r r i l l o de postres. 
A u n banquer l i p reguntavan: 
— ¿ Q u é t a l , com t é l a cauaa contra aquell b ré to l 
de ' n B e r t r á n que l i va estafar 800 m i l pessetae? 
E l banquer m o l t satisfet: 
— T o t e s t á arreglat . 
— L a s h i ha tornadas? . 
— N o ; pero es lo ma te ix . E l caso ab la meva filia-
s a í o J L . x j o i O i s i s 
A L O INSJSRTAT E N L ' Ú L T I M N U M 1 K Ü 
1. a XABADA—JTó m i «a . 
2. a ANAGUAMA.—Somni - Simo». 0 . 
3. a T A E J K T A vo^TA^.—Sospital—Cabanas—Balmes. 
4. a C R E U NUMÉRICA.—Pmdencia. 
5. a GouVBRSA.—Euras—tres. 
6. * G-BROGLÍFICH.— Gran ball de máscara»* • 
Antoni López, editor, Bamhla del Mi1Ó> ®£__ 
LripTempta L A CAMPANA y L A ESQUBLLA, OlíB. 
Tinta Oh. Loriüeux y O.* 
—¿Cóm 11 ha anat á Sevilla? 
—No tan bé com á tú á n' aquí. 
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A c a b a de p o s a r s e á ia venda: 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
FACSÍMIL D E L NÚMERO CONMEMORATIU D E L 
T E R C E R C E N T E N A R I D E L Q U I X O T 
( R e p r o d u c c i ó e n m i n i a t u r a ) 
Aqueat n ú m e r o , copia exacta y fidelíssima del E X T R A O R D I N A R I que va agotarse to t a lmen t el 
día de sa sort ida, c o n t é las mateixas i l u e t r a c i ó n s en CO.OÍS y el mate ix text , va i m p r é s Bobre excelent 
paper glaasejat y consta de igua l n ú m e r o de planas. 
Preu del Número Miniatura: 2 5 c é n t i m s 
N U E V A 
S E I S O I A S F U E R A D E L M U N D O 
POR 
J . PÉREZ ZÚÑIGA, con monos de XAUDARÓ 
Ptas. 2 
Vida de Don Quijote y Sancho 
SEGÚN MIGUEL DE CERVANTES 
explicada y comentada por 
M I G U E L D E U N A M U Ñ O 
• Ptas. 4 
N O V E D A D COLECCION DIAMANTE (edición López) 
T o m o s 9 4 y 9 5 
OBRAS MENORES DE CERVANTES 
Dos tomos, Ptas. 1 
La Resurrección de Don Quijote 
NUEVAS Y JAMÁS OIDAS AVENTURAS DE TAN INGENIOSO HIDALGO 
POR E l !=>. "VALBUElSrA Y CARICATURAS DE S-AJSTOHO 
Pesetas 1 
30 
c é n t i m o s 
P R O V I N C I A S 
El próximo jueves, día 183 aparecerá el 
T E R C E R C U A D E R N O 
D E 
B A R C E L O N A A L A VISTA 
flefranqa¿ie «i v̂* qUe vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó bé en sellos 
l3' extravíos si nn • Anto111 López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de ports. No responém 
, i no s remet ademes un ral pera certiflcat. Ais corresponsals se 'Is otorgan rebaixas. 
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R E S P I R A N T P E R L A F E R I D A 
A 
-D ' un p a í s ahont j a n i n g ú compra xuflas n i cacauhets . . . no n' esperen r e s de bo. 
